






































一样），而 这 种 随 意 性 所 造 成 的 空 间 差 异 一 旦 形
成，又会变得十分刚性（像粘土一样）。该现象表
明：政策调整的关键是改变贸易自由度，而贸易自









































































































































































































业的集 聚，对 这 一 区 域 的 经 济 发 展 形 成“油 灰 粘
土”效应。










３．通过影 响 技 术 创 新 进 而 影 响 区 域 经 济 发
展。技术进步和创新不仅需要大量的资金 投 入，
而且还有较大外溢性，大多是私人资本不愿意投

















































































全国 ５８４７８．１　 １００　 ４８５４　 １９２　 ４２８３　 １８３．６　 １５７７．７　 １２９．９
东部 ３３８４２　 ５７．９　 ６８８２．２　 ２２３．７　 ５２１７．７　 ２２２．６　 ２３４６．１　 １５７．４
中部 １５９０７．５　 ２７．２　 ３７０４．６　 １７５．３　 ３５４６．５　 ２０５．５　 １４２２．３　 １１９





１９８０年 １９９０年 ２０００年 ２００５年 ２００９年
城镇居民家庭人均可支配收入 １．１１∶０．９３∶１　 １．２６∶０．９２∶１　 １．４∶０．９４∶１　 １：５７∶１．０１∶１　 ２．１１∶１∶１














































































负相 关 关 系，即 当 税 率 提 升 时，税 基 会 减 少。因
此，同样的财政政策在不同地区实施的 效应未必























［６］国民经济和社会“六 五”（１９８１－１９８６）发 展 计 划 摘 要
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